


























































① J2 とJ3 が反義藤性的である場合はモデル全体に一様にフラストレーションが広がって
いる｡




① の場合は,∫1 が相対的に強い強磁性である間は TotalS(TS)-max_が基底状態であるが
それ以外はTS-0が基底状藤となるム
㊤の場合は,Jlが強い強磁性から強い反強磁性まで符号,相対的な強さを変化させるとTS
-maxから0まで次々と基底状態が移 り変わっていぐO
ということが明らかになった｡
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